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Resumen—El aprendizaje colaborativo es una guı´a que favorece la distribucio´n de acciones dentro del aula para enfocarlas en
una experiencia social y acade´mica de aprendizaje debido a que la misma radica en que los estudiantes se desenvuelvan en grupo
para ejecutar las tareas de manera combinada. El aprendizaje en esta direccio´n obedece a la reciprocidad de informacio´n entre los
alumnos, los cuales esta´n determinados tanto para alcanzar un adecuado aprendizaje como para ampliar el nivel de provecho de los
dema´s. Adema´s, beneficia la estructura heteroge´nea de los alumnos, ya que cada uno contribuye al conjunto con sus habilidades y
conocimientos. El objetivo de esta investigacio´n, es demostrar los beneficios del trabajo colaborativo; destacando las ventajas sobre las
te´cnicas tradicionales utilizados para originar aprendizaje significativo en los alumnos o los participantes en el desarrollo de un curso
de aprendizaje en el a´rea de Matema´ticas. En la actualidad, consta un incremento importante por la calidad formativa educacional
en los diferentes procesos educativos. Asimismo, se realza la calidad humana, profesionalismo, vocacio´n y la responsabilidad con
que los docentes alinean a los estudiantes en la produccio´n de conocimientos y destrezas para beneficio de la colectividad. Se destaca
los cinco componentes del aprendizaje colaborativo.
Palabras Clave—Trabajo colaborativo, aprendizaje significativo, ensen˜anza de matema´ticas, componentes del trabajo colaborativo,
aprendizaje basado en problemas.
Abstract—Collaborative learning is a guide that promotes the distribution of shares within the classroom to focus them on a social
and academic learning experience since it lies in students to function in the group to run the tasks of combined fashion. Learning
in this direction is due to the interchange of information between students, which are both specific to achieve proper learning
and to expand the level of profit from others. Also, benefits student’s different structure, since each one contributes to the set
with their skills and knowledge. The objective of this research is to demonstrate the benefits of collaborative work; highlighting
the advantages over the traditional techniques used to cause significant learning in students or participants in the development of
training in the area of mathematics course. At present, comprises a considerable increase for the educational training quality in
different educational processes. It also enhances human quality, professionalism, vocation, and responsibility with which teachers
rank the students in the production of knowledge and skills for the benefit of the community. We highlight the five components of
collaborative learning.
Keywords—Collaborative work, learning signification, mathematics teaching, collaborative work components, problem-based learning.
INTRODUCCIO´N
E l desarrollo de las habilidades matema´ticas para suaprendizaje, necesita imperiosamente de una constante
iniciativa particular del docente y estudiante. Es por esto, por
lo que se considera que el conocimiento y utilizacio´n de otras
te´cnicas o estrategias metodolo´gicas aseguran el proceso de
ensen˜anza-aprendizaje, en el que el alumno ha de ser el eje
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†Magister en Direccio´n de Empresas con e´nfasis en Gerencia Estrate´gica.
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fundamental, en torno al cual gire el disen˜o de los currı´culos
de cada plan de estudios (Ferna´ndez and Ruiz, 2007).
Un proceso de ensen˜anza aprendizaje, fortalecido con el
trabajo colaborativo, fomenta el desarrollo de las habilida-
des en las matema´ticas. Kilpatrick et al. (1998) El trabajo
colaborativo en sı´ y sus diferentes te´cnicas, en un proceso
basado en teorı´as Ribeiro (2010) refiere que el conocimiento
matema´tico es construido, al menos en parte, a trave´s de un
proceso de abstraccio´n reflexiva. Existen estructuras cognitivas
que se activan en los procesos de construccio´n debido a que
esta´n en desarrollo continuo; la actividad con propo´sito induce
la transformacio´n de las estructuras existentes.
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Profundizar en el trabajo colaborativo y su incidencia en el
aprendizaje de las matema´ticas, es un desafı´o aceptado desde
varios an˜os por la academia de la UTEQ; pra´cticamente se
lo ha llevado a cabo con formas diferentes, como lo son:
trabajo en equipo y resolucio´n de talleres de forma individual o
grupal (UPA, UTEQ, 2017). El trabajo colaborativo en sı´ y sus
diferentes te´cnicas, en un proceso basado en teorı´as (Ribeiro,
2010).
Abordar este tema, involucra establecer bases con propues-
tas reales que apuntalen las habilidades en el aprendizaje de las
matema´ticas. Consecuentemente, como lo mencionan Murillo
and Marcos (2005) se tiene un mejor resultado trabajando
colaborativamente que de forma individual, y de esta forma
al involucrarse todos los participantes, incide favorablemente
en el desarrollo de las habilidades.
En este sentido, dijo Henry Ford: “Unirnos es un comienzo;
mantenernos unidos es un progreso; trabajar juntos es un
e´xito”. El trabajo colaborativo se basa en el aprendizaje en
equipo y busca lograr dos metas: 1. Que los estudiantes
manejen la creciente magnitud de informacio´n y reflexionen
sobre ella. 2. Desarrollar en los estudiantes un conjunto de
habilidades personales relacionadas con las capacidades de
liderazgo y trabajo en equipo (Aldana, 2012).
METODOLOGI´A
En primera instancia se establecio´ una investigacio´n bi-
bliogra´fica, desde el ana´lisis del problema del aprendizaje de la
asignatura de las matema´ticas, la visio´n de las situaciones que
se generan en la ensen˜anza y los factores que podrı´an influir
positiva o negativamente dentro del aula de clases impidiendo
la consecucio´n de los procesos.
El me´todo utilizado para enunciar y certificar el modelo co-
laborativo fue el cuantitativo-cualitativo). En el estudio cuan-
titativo se delineo´ una herramienta tipo encuesta que permitio´
recoger la informacio´n en diferentes cualidades entre las que se
destacan son: el conocimiento sobre resolucio´n de problemas
matema´ticos, la importancia del trabajo colaborativo y sus
preferencias en cuanto a la asignatura de matema´ticas, ası´
como su discernimiento en relacio´n a si el estilo de aprendizaje
influye en el uso de e´stas.
Tambie´n, fue explicativa ya que se establecieron respuestas
al por que´ de la investigacio´n, creando relaciones entre las
variables referentes a la estructura y elementos que actu´an en
el proceso. Se desarrollo´ entrevistas generalizadas, a docentes
en la asignatura de las matema´ticas y el papel de su funcio´n,
la opinio´n como autoridades sobre la planificacio´n establecida,
la evaluacio´n de la colaboracio´n en el aula a su cargo, su
eficacia y capacidades. La encuesta interactiva se dirigio´ a los
estudiantes, con el propo´sito de seleccionar la informacio´n ne-
cesaria para establecer la calidad del aprendizaje Colaborativo
de matema´ticas en los alumnos de Economı´a de la UTEQ
RESULTADOS
Podemos inferir los siguientes resultados:
La investigacio´n planteada se realizo´ en su totalidad a los
alumnos de Primero “A” (54) y Primero “B” (42) de la carrera
de Economı´a de la Universidad Te´cnica Estatal de Quevedo.
Tabla 1. ¿Conoce los procesos de resolucio´n de problemas matema´ti-
cos?
Variables Frecuencia %
SI 36 33 %
NO 64 67 %
Total 96 100 %
Fuente: Elaboracio´n propia
Los resultados demuestran que los estudiantes en un por-
centaje considerable no conocen los procesos de resolucio´n de
problemas matema´ticos.
Los estudiantes al conocer los procesos de resolucio´n de
problemas y entender el significado del lenguaje matema´tico,
esta´n en capacidad de hacer inferencias y razonamientos,
que producen nuevos conocimientos e ideas; tambie´n, con la
destreza de alinearse a circunstancias que van de cambio en
cambio. (Maldonado et al., 2007).
Tabla 2. ¿Considera que el trabajo colaborativo influye en el desa-
rrollo cognitivo?
Variables Frecuencia %
SI 84 87 %
NO 12 13 %
Total 96 100 %
Fuente: Elaboracio´n propia
Los estudiantes en sus mayorı´a consideran que el trabajo
colaborativo sı´ influye en su desarrollo de aprendizaje en las
matema´ticas.
El desarrollo cognitivo de los estudiantes, esta´ vinculado
al aprendizaje por medio del trabajo colaborativo y su
progresivo crecimiento de los conocimientos matema´ticos;
ya que, potenciara´ capacidades y destrezas ba´sicas como la
observacio´n, representacio´n, interpretacio´n de datos, ana´lisis,
sı´ntesis, valoracio´n, aplicacio´n, actuacio´n razonable entre
otras, en concordancia con el Proyecto Tuning Ame´rica
Latina y las competencias a desarrollar en la formacio´n del
matema´tico (Cruz, 2006).
Tabla 3. ¿Que´ le agrada realizar en clases de matema´ticas?
Variables Frecuencia %
Saber que tipo de
examen se va a tomar 66 69 %
Tomar notas sin
analizar la secuencia 11 11 %
Docente resuelva
todos los probelmas
sin conocer el me´todo
de resolucio´n
19 20 %
Total 96 100 %
Fuente: Elaboracio´n propia
Los resultados demuestran que en su mayorı´a los estudiantes
quieren saber que´ tipo de examen se va a tomar; tal como lo
menciona Polya (2014), en las aulas de clases, encontramos
los siguientes tipos de estudiantes:
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1. So´lo desean saber que´ tipo de examen se les va a tomar,
sin mostrar intere´s alguno por todo el contexto que
involucra el aprendizaje.
2. Se dedican en clase a tomar notas o que no prestan
atencio´n, y luego fotocopian lo que se desarrollo´ en la
clase, sin analizar la secuencia de pasos y/o la coherencia
de la informacio´n.
3. Solicitan al docente que resuelva todos los problemas,
pero sin comprender realmente la razo´n del me´todo de
resolucio´n de estos problemas.
¿Que´ podemos hacer los docentes para obtener un incre-
mento de estudiantes que aprecien el instruirse; que fortalezcan
sus ansias de adquirir nuevos saberes y la decisio´n de pensar
e investigar por su propia iniciativa?
Garcı´a and Cano (2008), menciona: “no so´lo se debe
cambiar la forma de ensen˜ar de los docentes, sino tambie´n
el modo de aprender de los estudiantes”. Lo cual, incide
en la obtencio´n de muchos logros acade´micos, pero para
eso nos preguntamos: ¿Co´mo obtenemos esa transformacio´n
en la ensen˜anza superior? ¿Co´mo cambiamos al docente y
estudiante?
El proceso de ensen˜anza aprendizaje no es una actividad
para simplemente observar, escuchar, preguntar y dema´s ac-
tividades involucradas; sino, es la decisio´n de involucrase
activamente en el proceso educativo, siendo actores protago-
nistas y no espectadores nada ma´s. Lograr tal participacio´n es
relacionar el aprendizaje con la vida real, es decir, la vivencia
de lo se aprende y se ensen˜a, a trave´s de la aplicacio´n de los
principios descubiertos por sı´ mismo (Duran, 2006).
En concordancia, Aldana (2012) expresa que “tomando en
consideracio´n el proverbio chino de Confucio 2400 a.C., “Lo
que escucho, lo olvido. . . Lo que veo, lo recuerdo. . . Lo
que hago, lo entiendo”, la frase “Lo que ensen˜o a otro, me
convierte en un experto” lleva a tener en cuenta que en la
medida en que cada uno de nosotros, docentes y estudiantes,
intercambiemos nuestros conocimientos y experiencias con los
dema´s, nuestro aprendizaje sera´ significativo”.
Es necesario comprender que nuestro cerebro es parecido a
una computadora que necesita varias secuencias para procesar
la informacio´n; por tal razo´n, nos acogemos a lo menciona-
do por Roeders (1997), los niveles de procesamiento de la
informacio´n en el ser humano son los siguientes:
a) Leyendo: 10 %
b) Escuchando: 20 %
c) Observando: 30 %
d) Observando y escuchando: 50 %
e) Exponiendo: 70 %
f) Haciendo y exponiendo: 90 %
DISCUSIO´N
LEl trabajo colaborativo involucra varias aristas que repercuten
en el aprendizaje significativo; ba´sicamente con la incorpora-
cio´n dos objetivos primordiales (Aldana, 2012):
1. Lograr que los estudiantes manejen la creciente magnitud
de informacio´n y reflexionen sobre ella.
2. Desarrollar en los estudiantes un conjunto de habilidades
personales relacionadas con las capacidades de liderazgo
y trabajo en equipo.
Al alcanzar los objetivos antes mencionados, se obtiene co-
mo resultado (Aldana, 2012) en cada uno de los participantes
en el trabajo colaborativo:
1. Desarrollar y aplicar lo mejor posible sus capacidades.
2. Contribuir a que sus compan˜eros desarrollen y apliquen
sus propias capacidades. Los logros y responsabilidades
bien llevadas y bien desarrolladas conllevara´n a formar
profesionales de alto nivel acade´mico con capacidades
que les permitan resolver situaciones de una manera ma´s
ra´pida y eficiente Consejo Nacional de Educacio´n de
Peru´ (2007).
Todo trabajo colaborativo tiene que estar articulado en los
siguientes componentes Jhonson et al. (1999):
Interdependencia positiva bien definida.
Los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y el
e´xito de cada uno cara a cara.
Hacer que todos y cada uno sea individual y personal-
mente responsable por su parte equitativa de la carga de
trabajo.
Usar habilidades interpersonales y en grupos pequen˜os
correctamente.
Recapacitar cua´n eficaz es su trabajo colectivo.
Al aplicar estos componentes, el trabajo colaborativo se
fortalece y engrandece el aprendizaje; lo cual motiva a una
interaccio´n permanente, hasta lograr que se convierta en un
estilo de adquirir conocimiento por el descubrimiento indivi-
dual y colectivo.
Te´cnica aplicada y experiencia del trabajo colaborativo
El trabajo y la experiencia lograda con los 96 alumnos
de Primero “A” y Primero “B” de la carrera de Economı´a
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Te´cnica Estatal de Quevedo, se detallara´ con las evidencias
de las actividades que conllevan al aprendizaje que se obtiene
por medio del trabajo colaborativo, aplicado al desarrollo del
tema Ecuaciones de la Unidad 1. De igual manera, se presenta
el esquema de la actividad integrada al trabajo colaborativo,
planificacio´n y la ru´brica adecuada.
Se debe tener en cuenta los siguientes objetivos:
1. Entender el concepto y aplicacio´n de las ecuaciones
lineales.
2. Identificar los diferentes tipos de ecuaciones de primer
grado.
3. Aplicar los diferentes me´todos para resolver los sistemas
de ecuaciones con dos inco´gnitas.
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El trabajo colaborativo de la mano del aprendizaje basado
en problemas (ABP), es la te´cnica utilizada. De Miguel et al.
(2005), infiere que el me´todo ABP parte de la idea de que el
estudiante aprende de un modo ma´s adecuado cuando tiene la
posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar
sobre la naturaleza de feno´menos y actividades cotidianas. Ası´,
las situaciones problema que son la base del me´todo se basan
en situaciones complejas del mundo real.
Cada grupo, que se formo´ de cuatro estudiantes, recibio´ la
siguiente informacio´n:
a Responsabilidades en este diferente tipo de trabajo
acade´mico, donde todos suman esfuerzo para alcanzar
una meta comu´n, que es de maximizar el aprendizaje.
b Te´cnica a utilizarse y co´mo se trabaja con estos para´me-
tros; destacando que se incentiva la creatividad, avance
de sus capacidades y la innovacio´n; incidiendo en una
mejor toma de decisiones.
Los temas utilizados, para la aplicacio´n de la te´cnica (ABP),
son: Ecuaciones Lineales o Primer Grado; Me´todos de Resolu-
cio´n de Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Inco´gnitas:
Igualacio´n, Sustitucio´n y Reduccio´n.
Fuenlabrada et al. (2005) infieren que: “Lo que se necesita
para favorecer el desarrollo de sus potencialidades a cons-
tituirse posteriormente en competencias, es que empiecen a
reconocer que frente a un problema, lo que se espera de ellos
es que traten de resolverlo, que este´n dispuestos a buscar
una solucio´n, que asuman que son capaces de encontrarla
y no, que esperen a que otros les den indicaciones sobre
co´mo deben actuar; so´lo ası´ estara´n en situacio´n de aprender
a utilizar, integrar y movilizar sus conocimientos; de hecho
en esa bu´squeda de solucio´n personal o compartida con sus
pares, se ven en la necesidad de usar y asociar varios recursos
cognitivos complementarios”.
Ribeiro (2013), determina que “el aprendizaje basado en
problemas es una metodologı´a que de manera singular, en-
marca el objeto del trabajo colaborativo y especı´ficamen-
te esta´ inmersa la dina´mica investigativa de la matema´tica
aplicada, es ahı´ donde se centra nuestra investigacio´n, en
dirigir espacios colaborativos propios, donde el docente y
estudiante asumen roles de participacio´n con autonomı´a ligada
al contexto proble´mico. Singularmente el docente asume un
rol dual, desde considerarse partı´cipe del proceso grupal y de
coinvestigador.
Asumir la aplicacio´n matema´tica como eje problematizador
en el campo educativo, es en esencia un ejemplo claro de hacer
investigacio´n, en la que se resaltan una serie de soluciones a
preguntas generadoras de una situacio´n proble´mica y por ende,
la ensen˜anza en su orden es cı´clica, porque un problema te
genera nuevos problemas y lo fundamental, nuevas soluciones,
implicando constructos con aprendizajes significativos”.
Finalmente se plantean algunas recomendaciones generales:
Los estudiantes formen sus grupos.
Tiempo para que se conozcan y compartan.
Siempre este´n juntos.
Mantener siempre la actividad en el aula.
Traer al menos un libro del curso
La te´cnica consta de las fases (Aldana, 2012):
Ana´lisis por parte de los especialistas. Cada integrante
del grupo se convertira´ en un especialista, al cual se le
asignara´ una lectura que debera´ analizar. En nuestro caso
tenemos cinco especialistas (A, B, C, D) en cada grupo
(ver Tabla 4).
Intercambio de informacio´n entre especialistas. Cada in-
tegrante del grupo, es decir un especialista debera´ de
compartir con sus compan˜eros un resumen de la lectura
revisada. Esta fase puede repetirse varias veces. Por
ejemplo, si el tema es complejo, pueden los especialistas
analizar una lectura, reunirse para aclarar conceptos y
estar preparados para procesar mayor informacio´n (cons-
truyendo saberes). Luego de ello se les puede asignar ma´s
lecturas, proceden igual y recie´n regresan a sus grupos
originales (ver Tabla 5).
Intercambio de informacio´n integradora. Cada especialis-
ta regresa a su grupo originario y procede a intercambiar
la informacio´n adquirida, de manera que entre todos
construyan la informacio´n completa (ver Tabla 6).
hline
CONCLUSIONES
Se logro´ un beneficio significativo en el aprendizaje de
los alumnos de Primero “A” y “B” de la Carrera de
Economı´a de la Facultad de Ciencias Empresariales de
la Universidad Te´cnica Estatal de Quevedo.
Se aumento´ la habilidad de trabajar en grupo, manifes-
tando disposiciones claras y especı´ficas; y, operando una
te´cnica con muchos instrumentos para valerse.
Intercambio de informacio´n integradora. Cada especia-
lista regresa a su grupo originario y procede a inter-
cambiar la informacio´n adquirida, de manera que entre
todos construyan la informacio´n completa.Los alumnos
participantes en esta te´cnica, favorecieron su destreza
individual y grupal; donde experimentaron una mejorı´a
en su capacidad de investigacio´n, lo que coopera a su
instruccio´n y expansio´n acade´mica.
La conformacio´n de grupos con el adecuado nu´mero de
partı´cipes, es fundamental, asumiendo el taman˜o del aula
y los dema´s muebles.
Se debe utilizar las TICs de la Institucio´n, para ası´
fortalecer al aprendizaje significativo propuesto.
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